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Salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara PMT–AS di 
Kecamatan Pringkuku adalah SDN Dersono II. Karakteristik siswa SDN Dersono 
II dalam hal sosial ekonomi termasuk golongan menengah ke bawah. Pelaksanaan 
PMT-AS tahun 2012 berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Pada pelaksanaan 
sebelumnya, PMT-AS dilaksanakan selama 108 hari sesuai buku pedoman, tetapi 
pelaksanaan PMT–AS tahun 2012 berlangsung selama 50 hari. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan etnografi. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SDN Dersono 
II Pringkuku Pacitan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, 
Kepala Desa Dersono, Ketua Komite, Guru UKS, dan Ketua Tim Penggerak PKK 
Desa Dersono. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi. Teknik 
analisis data menggunakan versi Milles dan Huberman yakni dengan cara reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Perencanaan program PMT-AS di 
dimulai dengan rapat koordinasi PMT-AS yang dilaksanakan dengan tujuan 
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan PMT-AS; sosialisasi 
dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan maksud dan tujuan program PMT-
AS; pembentukan panitia pelaksana di tingkat sekolah yang melibatkan guru, 
komite sekolah, Tim Penggerak PKK Desa dengan penanggung jawab program 
adalah kepala sekolah; Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan kegiatan PMT-AS; Penyediaan peralatan masak bagi yang 
memasak dan peralatan makan dan minum bagi peserta didik disiapkan sebelum 
kegiatan pelaksanaan dimulai oleh sekolah; (2) Pelaksanaan PMT–AS 
berlangsung mulai bulan Januari sampai Desember 2012. Jumlah siswa penerima 
PMT–AS adalah 50 anak. Pemberian makanan tambahan diberikan 5 kali dalam 
seminggu. Pemberian makanan tambahan berupa makanan jajanan dilakukan pada 
waktu istirahat pertama. Pemantauan pelaksanaan PMT–AS oleh Dinas Kesehatan 
dilakukan setiap bulan sekali selama penyelenggaraan PMT – AS. Penggunaan 
bahan baku lokal yang masih sedikit menurut pemasak disebabkan pertimbangan 
daya terima siswa terhadap makanan jajanan berbahan baku local; dan (3) 
Partisipasi masyarakat dalam program PMT-AS merupakan keikutsertaannya 
dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan. 
Program PMT-AS ini bukan hanya meningkatkan gizi anak dan kemampuan 
belajar tetapi juga mengembangkan perekonomian masyarakat. 
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One of the schools designated as organizers PMT-AS in District Pringkuku 
is SDN Dersono II. SDN Dersono II student characteristics in terms of socio- 
economic including the lower middle class. PMT - AS implementation in 2012 is 
different from previous implementation. In the previous implementation, PMT-AS 
held for 108 days according guidebook, but the implementation of the PMT-AS in 
2012 lasted for 50 days. 
This study is a qualitative research. This study uses an ethnographic 
approach. This is a venue for research on SDN Dersono II Pringkuku Pacitan. 
Interviewees in this study include the Principal , Head of Village Dersono, 
Chairman of the Committee, UKS Teachers, and Chairman of the Village Dersono 
PKK. Collecting data using observations, interviews and documentation. Validity 
of the data was tested by using triangulation. Analysis using version Milles and 
Huberman ie by way of data reduction, data and drawing conclusions and 
verification. 
The results showed that: (1) Planning PMT-AS program in starting with the 
PMT-AS coordination meeting held with the aim of coordinating the 
implementation of the programs and activities of PMT-AS; socialization carried 
out with the aim of disseminating the intent and purpose of PMT-AS program; 
formation of the steering committee in schools involving teachers, school 
committee, the village PKK in charge of the program is the principal; training 
activities carried out to improve the quality of management of the PMT-AS; 
Provision cookware for cooking and eating utensils and drinking for learners 
prepared before implementation of activities initiated by the school, (2) 
implementation of PMT-AS runs from January to December 2012. Number of 
students receiving PMT-AS is 50 children. Supplementary feeding is given 5 
times a week . Supplementary feeding in the form of snack food made at the time 
of the first break. Monitoring the implementation of the PMT-AS by the 
Department of Health conducted once every month during the implementation of 
PMT-AS. The use of local raw materials are still a bit under the cooker due 
consideration of acceptance of students to the local street food raw materials, and 
(3) Community participation in the PMT-AS program is participation in providing 
ideas, constructive criticism, support, and implementation. PMT-AS program is 
not only improve child nutrition and the ability to learn but also to develop the 
economy.  
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